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Usme Pueblo, ubicado en el suroriente de Bogotá, Colombia es un sector mayormente rural, 
el cual por diferentes factores de urbanización ha sufrido la pérdida progresiva de su cultura. 
Es por ello que, desde el enfoque de recuperación de la misma, tomando como símbolo, la 
papa, principal alimento producido en Usme, se crea el complejo de tradiciones agrícolas 
Alca Rosa. Este es un equipamiento que expone la cultura Usmeña con el fin de recobrarla 
creando sentido de pertenencia e identidad a partir de la historia e innovación, exponiendo la 
relevancia de la cultura Usmeña a la comunidad nativa y extranjera, y a su vez generar 
desarrollo económico y sociocultural en ella.  
Palabras clave 
Desarrollo rural, Diseño urbano, Planeación rural, Uso de la tierra, Agricultura urbana. 
Abstract 
Usme Pueblo, located in south-east of Bogotá, Colombia, is a mostly a rural territory, which 
has undergone the progressive loss of its culture by different causes. Since a recovery of 
culture focus, taking as symbol, the potato, principal aliment produced in Usme, it’s created 
the complejo de tradiciones agrícolas Alca Rosa. This is an equipment that exposes the 
Usmeña culture, in order to bring it back, creating pertinence sense and identity from history 
and innovation, exposing the relevance of Usmeña culture to the native and foreign 
community, as well as it brings on economic and sociocultural progress within. 
Key words 
Rural development, urban design, rural planning, use of the land, urban agriculture. 
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El presente trabajo de grado bajo los principios de la Universidad Católica de Colombia, 
se desarrolla como parte del proceso de aprendizaje, en el cual, se exponen los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera y de esta manera, obtener el título profesional en arquitectura. 
Es así como, se realizó desde la investigación la creación de un equipamiento con el fin de 
recuperar parte de la cultura agrícola de la población Usmeña.  
De esta manera, se identificó la inexistencia de un equipamiento encargado de exponer la 
cultura de la zona. Por ello, se decidió profundizar en esta falta de representación, encontrando 
así, diversos problemas relacionados con alta migración hacia la zona urbana y de 
contaminación urbana a rural. A partir de ello, se expone la falta de apropiación cultural de los 
Usmeños con su territorio, por ello, desde la investigación para realizar el equipamiento 
necesario que resuelva esta problemática, se buscaron simbolismos que permitieran generar 
sentido de pertenencia e identidad en la población.  
Es así como se toman dos grandes nociones sociales las cuales fueron el punto de partida 
del proyecto, la dimensión cultural y tradiciones. Estas han evolucionado siendo afectada por el 
desarrollo político-social del país, el cual ha desencadenado diversos problemas, como la falta 
de políticas de empleo estable en el área rural, la cercanía a la ciudad y la “facilidad” de las 
labores urbanas en comparación con el trabajo en el sector agrícola, lo cual induce a la continua 
movilización de la población campesina económicamente activa, la cual posteriormente, no 
vuelve a emplearse en labores agrarias; generando escasez de mano de obra. Afectando 
negativamente la tendencia de producción agrícola de Usme (Secretaría de Hacienda, 2004) 
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Es así como se identifica la influencia de estos en la cultura, poniéndola en riesgo dado 
el desplazamiento de familias nativas, esta se ve enfrentada a contextos inter o multiculturales, 
donde muta o se olvida, siendo reemplazada por costumbres ajenas al lugar de origen.  
Es por ello, que desde las tradiciones agrícolas y el simbolismo, se hizo énfasis en el 
cultivo de la papa, como principal referente cultural, sin embargo, esta se ha ido perdiendo a 
consecuencia de los problemas anteriormente denotados. Por ello, se buscó resaltar la 
importancia de este tubérculo en la cultura, entendiendo su relevancia desde la historia. Estas 
tradiciones agrícolas que hacen parte de la cultura Usmeña, han sido heredadas de los grupos 
poblacionales originarios, los Sutagaos (primeros habitantes (1562) Chibchas, influenciados por 
Caribes, Andaquíes, Pijaos y Panches), quienes contaban con rústicos sembrados de papa, los 
cuales comercializaban con otros pueblos a través del trueque y también alimentaban a su 
comunidad. (Castañeda, 2012) 
De esta manera, la papa ha sido motor de desarrollo económico y social en Usme, 
llegando así a la construcción en 1914 de la estación homónima del Ferrocarril del Oriente, 
transportaba pasajeros y carga, donde se movía la papa hacia el centro de Bogotá con el fin de 
comercializarla en la plaza de mercado. Cobrando tal relevancia que es trabajada en 130 países 
aproximadamente, y siendo fuente económica representativa para Colombia. Es así como, en el 
país 90.000 familias se dedican a este cultivo, alrededor de 280 municipios, de los cuales el 37% 
de estas siembras se encuentran en Cundinamarca. (Morales, 2018). Lo anterior no es 
coincidencia, dadas las condiciones geográficas y climáticas de Usme Pueblo, la producción de 
papa ocupa el 74.6% de las 1.286 hectáreas dedicadas a la agricultura (Secretaría de Hacienda, 
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2004) Teniendo en cuenta lo anterior, se analizan los problemas culturales hallados durante las 
investigaciones en la zona y su relación simbólica con la papa.  
Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la proyección de un equipamiento el cual 
impulsará el sentido de pertenencia e identidad de la población Usmeña, a su vez mejorando los 
procesos agrícolas, tomando como símbolo la papa, dada su relevancia en la región, como se 
explicó anteriormente. De esta manera, se plantearon los siguientes objetivos a desarrollar en 
este trabajo: 1) Reconocer y exponer la cultura e identidad Usmeña; 2) Apoyar técnicas 
sostenibles de siembra para los campesinos; y 3) Mejorar la calidad de los productos cultivados. 
A su vez, se formuló la siguiente pregunta problema reuniendo las intenciones mencionados 
anteriormente: ¿Cómo reconocer, exponer, guiar y apoyar las tradiciones agrícolas Usmeñas 
desde la arquitectura?  La  cual se responde desde la hipótesis: a través de una intervención 
arquitectónica en Usme Pueblo se implementará el equipamiento hibrido de carácter público 
complejo de tradiciones agrícolas Alca Rosa, en donde recogiendo elementos espaciales de las 
tipologías de museo (exposición), auditorio (enseñanza) y laboratorio (mejoramiento), se 
generarán procesos de domesticación de la tierra y de esta forma evaluar su impacto cultural. 
De esta manera, se hace necesario entender los conceptos trabajados en el desarrollo de 
este proyecto. En primer lugar, se entiende domesticación de la tierra, como un concepto 
compuesto, el cual se refiere a la explotación de la tierra con un propósito específico, ya sea 
preparada para la construcción, agropecuario o agrícola. Este concepto es de relevancia, ya que 
el proyecto se realiza en una zona rural descendiente de comunidades indígenas, es por ello que, 
como lo expone Lárraga, Aguilar, Reyes y Fortanelli (2014):  
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”Este cúmulo de experiencias sintetiza la búsqueda constante de los pueblos por 
satisfacer las necesidades básicas de adaptación al medio natural, y nos muestra su forma 
de ver e interpretar el mundo; esta búsqueda hace de este conocimiento un conocimiento 
dinámico, ya que este es constantemente readaptado, renovado y expandido.” (P. 127) 
 Es relevante entender como la historia de una comunidad influye en sus formas de vida, 
es por ello que para la domesticación de la tierra, es necesario enlazar conceptos como tradiciones, 
cultura, sostenibilidad, innovación y desarrollo rural.  
 De esta manera, se le da fundamental valor a las tradiciones que se desarrollan en Usme 
Pueblo, entendiéndolas como parte del patrimonio inmaterial de las comunidades, así como lo 
expone Blanco-Ramirez (2017) “que se desean conservar, valorados porque son ancestrales, parte 
de la vida cotidiana, o porque son ejemplos irreemplazables de una forma de vida en un momento 
histórico.” (P. 14).  
Estas tradiciones, son una parte fundamental del equipamiento planteado, ya que se busca 
fortalecer y mejorar los procesos de agricultura, sin alterar de manera profunda las relaciones que 
tiene la comunidad con la tierra. Así mismo, busca generar identidad y sentido de pertenencia en 
la comunidad desde ejercicios de memoria, los cuales son expuestos desde las mismas tradiciones.  
Para ello, es importante tener en cuenta la perspectiva de la dimensión cultural que se tomó 
en este trabajo, desde Briceño-Ávila (2018) quien la define como “la esfera de los valores, las 
tradiciones, las costumbres, las expresiones artísticas, la historia y la evolución humana de cada 
lugar, lo que conduce y fortalece la apropiación y el sentido de pertenencia.” (P. 11) Es así como 
se entienden las formas de vida de la comunidad Usmeña, donde el equipamiento busca 
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exponerlas, siendo un apoyo para la comunidad, por ello es fundamental entender las relaciones 
sociales que se llevan a cabo en Usme.  
Como parte de la concreción del equipamiento desde su base y línea de desarrollo la 
sostenibilidad, de esta manera lo definen Martínez-Osorio, Barana, Rocha-Carneiro y 
Pasehoarelli (2017) “enfocado en los aspectos sociales logra reinterpretarse de múltiples formas 
y en diferentes campos. […] desde el enfoque de la sostenibilidad social, resolver de manera 
alternativa y creativa problemas urgentes de la ciudad contemporánea.” (P. 76) Se expone de 
forma principal la sostenibilidad, ya que, se busca atacar los problemas hallados, como la 
contaminación, de esta manera, un objetivo del equipamiento, es capacitar en manejo de residuos 
orgánicos para generar menos desechos, generando un impacto positivo en la comunidad, además 
de ser el mismo sostenible desde la implementación de sistemas amigables con el ambiente en su 
estructura y funcionamiento, lo cual será explicado más adelante.  
A su vez, desde los autores anteriores, enlazado con el concepto de sostenibilidad se 
encuentra la innovación enfocada en aspectos sociales, la cual  
“promete convertirse en una de las estrategias más eficientes en el siglo XXI para generar 
transformaciones de fondo en busca de lograr cambios sociales; objetivos que comparte 
con la sostenibilidad social a fin de lograr una sociedad más justa y equitativa, desde una 
nueva conciencia de ciudadanía.” (Martínez-Osorio, Barana, Rocha-Carneiro & 
Pasehoarelli, 2017, P. 71) 
Es importante tener en cuenta, este concepto, ya que en relación con la sostenibilidad y la 
preservación de la cultura, se pretende generar procesos que respondan a ellos de manera efectiva. 
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Es así como, desde este equipamiento se hace un enlace desde los simbolismos (estructura, 
paneles y temática), de forma única.  
Finalmente, se ha resaltado como el equipamiento a implementar en la sociedad Usmeña 
se proyecta como un apoyo a la comunidad. De esta manera se expone el concepto de desarrollo 
rural, desde Zapata-González, Quiceno-Hoyos, y Tabares-Hidalgo (2016), quienes afirman que 
“El desarrollo de la sociedad es el producto de la interacción de esferas que funcionan 
simultáneamente, alterándose entre sí; por tal razón, deben encontrarse encaminadas hacia una 
misma misión” (P.112). De esta manera se cree relevante generar procesos que incentiven nuevas 
formas de desarrollo de la comunidad y su bienestar.  
Por su parte, se toman autores como: la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010), 
Jane Jacobs 1961) y Salvador Rueda (2018) quienes a través de diferentes puntos de vista 
arquitectónicos involucran temas sociales, económicos, políticos y culturales desde una 
perspectiva sostenible. Lo anterior permitió tener soporte académico-teórico a la hipótesis del 
proyecto a través del análisis de su obra. 
Desde Jacobs (1961), se toma como referencia el diseño urbanístico quien en su obra 
otorga relevancia a los espacios comunales, disminución de tránsito vehicular, preservar el 
patrimonio histórico, ofrecer medios de transporte alternativos, apoyar las economías locales, e 
incentivar el reciclaje; teniendo en cuenta lo anterior, se relaciona con la planificación urbana del 
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Plan Parcial “La Taza”2, el cual sigue sus lineamientos además de tener en cuenta la gentrificación 
y los problemas sociales que ello desencadena.  
Por otro lado, se analiza la obra de Salvador Rueda en (Tort, J & Santasusagna, A., 
2018), quien realiza su trabajo desde la hipótesis “Urbanismo de tres niveles”, la cual tiene en 
cuenta particularidades geo y topográficas de la zona, además según Rueda, se debe aprovechar 
al máximo el suelo destinado a la construcción devolviéndole en parte los recursos naturales 
consumidos. Es decir, utilizando el espacio subterráneo, superficial y aéreo de la edificación. Es 
así como el proyecto implica diferentes niveles interiores y exteriores, ofreciendo actividades 
diversas donde se nutran las dinámicas urbanas y sociales de la comunidad. 
Finalmente, se analizó el trabajo de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010)  
en el “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana”, indicador siete “cohesión social”, el cual 
expone que la base para cualquier proyecto es la identificación de necesidades de cada 
comunidad, con el propósito de mejorar las formas de coexistencia, generando procesos de 
resolución de conflictos de manera participativa, pacífica, creando sentido de comunidad.  
Asimismo, desde la cohesión social se aplican indicadores como espacios verdes y 
biodiversidad (respetando las preexistencias ambientales del lugar), espacio público y 
habitabilidad (contando particularidades de la zona con limites difusos entre lo rural y urbano) y 
movilidad y servicios (analizando las formas de movilidad y conexión dentro y fuera de Usme 
Pueblo). 
                                                 
2 Véase en la metodología 
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Este tema fue seleccionado siguiendo el fundamento sociológico en el que se basa la 
Universidad Católica, enfocándose en la cultura de una comunidad y el enlace con la capacidad 
de la arquitectura para servir en función de ella resaltando sus características, así como se 
menciona en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia (2010) “La arquitectura se entiende como una expresión cultural de naturaleza 
pública, lo cual implica el análisis y la interpretación de las diversas formas discursivas, 
imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la determinan” (P. 11). Es así como el 
complejo de tradiciones agrícolas Alca Rosa, toma como base estos fundamentos y se desarrolló 
en tres fases: investigativa, conceptual y diseño. A continuación, se expone como estas fueron 
adoptadas y desarrolladas en el equipamiento.  
En la fase investigativa, como primera medida se realizó un estudio a priori de la 
temática seleccionada, sin embargo no se encontraron proyectos que trabajaran el enfoque 
referente. Por ello, se creó un sistema de búsqueda basado en los pilares del estudio y la zona 
donde se iba a realizar dicha intervención, Usme Pueblo. Es así como a través de estos, se 
encontró información desde fuentes oficiales como FEDEPAPA (Federación Colombiana de 
Productores de Papa) se recolectaron datos generales del territorio, como historia, localización, 
medios de transporte, condiciones geográficas, climatología, estadísticas demográficas, usos del 
suelo y sitios de interés. Esta información recolectada llegó a un proceso de sistematización y 
análisis para así, caracterizar el espacio, y comportamientos que se desarrollan en el mismo. 
Posterior a ello, se realizó la visita de campo, en la cual se realizó el registro visual de las 
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condiciones actuales del territorio, identificando particularidades que permitieron focalizar el 
estudio y comparar la información histórica recolectada y el contexto actual terrenal y social de 
Usme Pueblo. Para así decidir sobre los objetivos y puntos de inflexión del proyecto teniendo en 
cuenta las necesidades de la comunidad Usmeña. 
Con los recursos obtenidos en las dos anteriores etapas, se  profundizó desde la 
investigación en tópicos de interés para el desarrollo del estudio, como las problemáticas 
sociales, políticas, territoriales, económicas y ambientales, que se desearon explorar para el 
proyecto. 
Así, se realizó el análisis urbano, donde a través de una infografía se categorizó y filtró 
con base en su relevancia la información recolectada, permitiendo así segmentarla para obtener 
los objetivos de actuación. De igual manera con la infografía se creó el contexto en que el 
proyecto se llevó a cabo, estudiando las estructuras existentes y faltantes, para generar un 
proceso de creación original que a su vez responda a las necesidades y problemáticas de 
investigación. 
En la fase conceptual, se toma en cuenta los objetivos de actuación (problemáticas a 
atacar), para así crear la hipótesis y apoyarla en diversos referentes arquitectónicos para nutrir el 
concepto del equipamiento a diseñar. Teniendo en cuenta lo anterior se realiza el Plan Parcial 
“La Taza”, en el cual se realiza la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) del lugar donde se hizo la intervención, para así organizar los elementos físicos de 
territorio. Finalmente en esta fase, se realiza la selección del lote en donde se construirá, el cual 
es elegido bajo el cumplimiento de condiciones físicas y virtuales propias de ella; además, esta 
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etapa es de vital importancia, dado que la selección del lote responde como una oportunidad 
para el mejoramiento del lugar desde una perspectiva económica, social, cultural, política y 
ambiental.  
Es así como, en la fase final de diseño, se toma en cuenta el proceso realizado 
anteriormente. De esta manera, se grafica el Plan Parcial, en el cual se diseña el método de 
organización, en el cual se explotan las fortalezas y se impactan las amenazas. Posteriormente se  
definió el tipo de equipamiento a implementar, con base en la investigación del suelo y la 
sociedad Usmeña. De esta manera, se realizó el proceso de diseño, desde el bocetaje, hasta la 
digitalización como unidad proyectual, en la cual se especifican las áreas, espacios, lugares y 
zonas teniendo en cuenta aspectos urbanos y constructivos. Para finalmente, concretar el diseño 
en la planimetría final, basándose en el modelo 3D detallado, ubicándolo en su contexto real.  
 
Resultados 
En búsqueda de dar solución de las problemáticas identificadas, se llevó a cabo el 
planteamiento del Plan Parcial “La Taza”, realizado de manera conjunta con la compañera 
Alejandra Ramírez el cual tuvo como objetivo fomentar el reordenamiento, articulación e 
incorporación del sector mediante la renovación del casco fundacional de Usme y sus manzanas 
circundantes, integrándolo con las zonas rurales que lo delimitan. Igualmente, a través de esta 
iniciativa se protegió el corredor ecológico de ronda; conformado por la Quebrada La Taza y el 
Río Tunjuelo. De esta manera se generaron conexiones entre los equipamientos colectivos y los 
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servicios urbanos especiales de la zona; por último, se expusieron las tradiciones campesinas y 
agrícolas del sector, así como se observa en la figura 1. 
  
Figura 1. Perspectiva de Plan Parcial “La Taza”. Fuente: Elaboración propia (2020). 
BY-NC-SA. 
Es así como se formuló un esquema urbanístico híbrido, el cual toma en consideración la 
renovación urbana y conservación del sector antiguo. Lo anterior es de relevancia, ya que estas 
características permiten apropiarse de la identidad y generar dinámicas sociales en el lugar. Es 
así como, propiciar espacios para el desarrollo de dichas dinámicas donde locales y extranjeros 
conozcan acerca de temas como: historia, población, cultura y sociedad Usmeña.  
De esta manera, las operaciones realizadas en el sector se dividieron con base en tres 
enfoques: ambiental, socioeconómico y sociocultural, asimismo en la figura 2 se puede ver el 
resultado de estas 
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Figura 2. Planta de Plan Parcial “La Taza”. Fuente: Elaboración conjunta (2020). BY-
NC-SA. 
A continuación, se presentan las operaciones implementadas desde cada enfoque.  
 Operaciones ambientales 
o Reforestar la ribera de la quebrada La Taza y el río Tunjuelo desde la 
reincorporación de vegetación nativa. 
o Capacitar a los campesinos y personas interesadas, en la práctica de la agricultura 
sostenible enfocado en el óptimo uso de los recursos naturales. (Proyecto 
arquitectónico).  
 Operaciones socioeconómicas: 
o Implantar un CADE (Centro de Atención Distrital Especializado) reduciendo 
tiempos y gasto económico en la movilización de las personas.  
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o Proporcionar un satélite de transporte público y privado, el cual mejora la 
movilidad controlando el flujo de vehículos.  
o Englobar un aproximado de siete lotes para la construcción del pasaje comercial, 
generando orden y desarrollo del mismo. 
o Instalar pasos pompeyanos, nivelar la altura entre el paso peatonal y vehicular, 
cambiando la textura del piso, y estableciendo elementos limitadores entre el 
andén y la vía vehicular. 
o Desarrollar un equipamiento dotacional en la zona (proyecto arquitectónico) 
 Operaciones socioculturales: 
o Fomentar encuentros culturales en áreas abiertas al público del proyecto 
(proyecto arquitectónico) 
o Exponer los productos agrícolas del sector a través del pasaje comercial 
impulsando el desarrollo de la economía.  
o Optimizar la movilidad vehicular para los habitantes a través del satélite de 
transporte. 
Por otra parte, desde el diseño arquitectónico se complementó el Plan Parcial con la 
instauración del complejo de tradiciones agrícolas Alca Rosa, el cual se ubica entre las calles 
137 B BIS Sur y 137 D Sur y la carrera 2 A hasta el límite de la ribera de la quebrada La Taza. 
Es así como, en el exterior, el complejo se compone de superficies planas con un carácter 
de plaza cívica para ampliar el espacio público y de convivencia en el sector, invitando a la 
comunidad a participar de los escenarios polifuncionales. Es así como las plazas se diseñaron 
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según las interacciones sociales existentes en Usme Pueblo, como: mercados campesinos, 
donatones, puntos de encuentro, etc. Cabe resaltar que este espacio público se desarrolló en 
niveles de acuerdo a la topografía del sector, facilitando el acceso de la población en 
condiciones de movilidad reducida, tanto a dicho espacio como al objeto en sí mismo.  
De esta manera, el proyecto se plantea semienterrado, generando un equipamiento poco 
prominente en altura. Además, en el desarrollo interno del equipamiento se propone la 
hibridación de las tres tipologías que albergan los usos: museo (exposición), auditorio 
(enseñanza) y laboratorio (mejoramiento), en seguida se explica la funcionalidad de cada uno. 
Como se puede observar en la figura 3. 
 
Figura 3. Cortes arquitectónicos. Fuente: Elaboración propia (2020). BY-NC-SA. 
Inicialmente, el área destinada a la exposición, muestra y reconocimiento de la cultura, 
en el cual las personas podrán interactuar con objetos que representan el pasado y presente de la 
cultura campesina Usmeña. Para generar estos procesos, se dividió esta área en pabellones, los 
Corte noroeste - sureste 
Corte noreste - suroeste 
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cuales expondrán: vestimenta, herramientas, costumbres y papas nativas. Como se evidencia a 
continuación en la figura 4.  
 
Figura 4. Planta arquitectónica. Fuente: Elaboración propia (2020). BY-NC-SA. 
Adicionalmente, en el curso de la responsabilidad del proyecto con la sostenibilidad y el 
compromiso ambiental, se planteó un pabellón interactivo; en este se capacita a la comunidad en 
procesos de reutilización de desperdicios orgánicos, basándose en ejemplos como el compost-
abono o la fabricación de tabloides CDP (cascara de papa).  
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Por su parte, el área de auditorio se planea como un espacio de reunión de actores 
sociales que intervengan en la producción agrícola, en donde se generará un ambiente de 
enseñanza teórica de la labor agraria. Del mismo modo, el espacio de laboratorio apoyado en la 
responsabilidad social del proyecto, tiene como objetivo brindar el servicio de certificación de 
semillas. Esto es de relevancia para los productores, ya que la calidad del cultivo mejora desde 
la semilla certificada; esta permite alejar las plagas y erradicarlas de manera efectiva si se 
presentan, es así como el producto cuenta con mejores características, además obtendrá mayor 
visibilidad en los procesos de comercialización. A su vez, el laboratorio está acompañado con 
un espacio denominado “Consultorio Agrícola”, donde se le explica al agricultor como 
potenciar al máximo el uso de las semillas. 
Para los procesos de la certificación de semillas se dispone una cadena de prueba 
llamada “Granja de Certificación”. En este espacio, se lleva a cabo el seguimiento del 
crecimiento de la planta, evaluando su calidad. A su vez, complementando la granja, se crea el 
espacio “Almacén de Semillas” donde se guardan todas las especies que ya pasaron por la 
certificación y son preservadas hasta que un agricultor las obtiene para su siembra.  Así como se 
expone en la figura 5. 
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Figura 5. Fachadas arquitectónicas. Fuente: Elaboración propia (2020). BY-NC-SA. 
Por otra parte, diferente a la implementación, se expone la disposición de las fachadas 
trasparentes, las cuales fueron seleccionadas dada la relación con la orientación solar, 
aprovechando al máximo la luz solar y mitigando su radiación (calor). 
Finalmente, en cuanto al diseño constructivo, se apuesta por la sostenibilidad e 
innovación. Por ello se implementó en el proyecto el uso de tabloides CDP (cascara de papa), 
siendo estos una alternativa moderna en la construcción, teniendo como referencia la empresa 
Chips Board, quienes manejan esta iniciativa en Inglaterra. 
Fachada noroeste - sureste 
Fachada noroeste - sureste 
Fachada noreste - suroeste 
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La utilización de este tipo de material se fundamenta en el problema de la generación de 
desechos orgánicos, ya que, en Usme Pueblo, dada su tradición culinaria muchos comercios 
desechan la cascara de papa, siendo esta la materia prima para el desarrollo de los tabloides. 
Estos tabloides CDP fueron utilizados exteriormente en la fachada del proyecto, con el 
objetivo de generar una relación interior-exterior semi-continua, y de esta manera, privatizar los 
espacios internos, aunque dejando ver ciertas partes para invitar el ingreso de la comunidad.  
De manera interna, dadas las propiedades de fabricación de los paneles, estos fueron 
usados en el cerramiento del auditorio, generando mejoras en la acústica del espacio. Como se 
puede ver en la figura 6.  
 
Figura 6. Corte arquitectónico de acercamiento al auditorio. Fuente: Elaboración propia 
(2020). BY-NC-SA. 
Corte noreste - suroeste 
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Por otra parte, la estructura del Complejo es metálica, y su forma se asemeja a la de las 
raíces de la papa, dando como resultado una fachada orgánica, brindando espacios libres con 
poca estructura interviniendo en ellos. Con relación al sistema de recolección de aguas, este se 
hace a través de la cubierta y se destina al tanque subterráneo donde se reutiliza en el riego de la 
granja de semillas certificadas. 
 
Discusión  
Recordando que en la actualidad no existe un equipamiento en el territorio nacional que 
se enfoque en el rescate de las tradiciones agrícolas desde la papa como símbolo representativo 
del mismo, se hace necesario reconocer que el presente proyecto arquitectónico cuenta con 
fortalezas y debilidades, y así, abrir las puertas a futuras investigaciones con base en la hipótesis 
de este trabajo. 
Es así como se resalta la principal fortaleza en la ejecución de este proyecto, la cual se 
enfoca en la integración de la comunidad en el proceso de diseño, ya que, a través de esto se le 
otorgó identidad y sentido de pertenencia del proyecto al territorio. como lo expone Ricardo 
Legorreta, en su obra (Hessenhuis, 1999), donde explora la cultura y las tradiciones de la región, 
sus comunidades, grupos sociales y dinámicas, plasmándolas en cada diseño, con el fin de 
responder a las necesidades de su entorno teniendo en cuenta la investigación y formas de ser en 
cada contexto y zona específica. De esta manera, la implementación de características culturales 
de la comunidad en el proyecto refuerza el sentido de pertenencia y su identidad. 
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Por otro lado, se expone la capacitación en consumo sostenible a la comunidad, desde el 
uso del reciclaje, poniendo como ejemplo el proyecto mismo al implementar los paneles 
polifuncionales de cascara de papa (CDP), tratados químicamente para adaptarlo en las 
fachadas, siendo este además un elemento innovador y sostenible. Estos paneles comparten 
inspiración desde el trabajo del arquitecto japonés Shigeru Ban, como se ve en (Fernández-
Galiano, 2017) quien, desde diferentes proyectos expone una perspectiva acerca de la 
materialidad con un énfasis sostenible, haciendo uso de reciclaje y de implementos amigables 
con el medio ambiente.  
 Asimismo, otra de las fortalezas del equipamiento se refiere a su planeación desde la 
creación de espacios de apoyo técnico a las comunidades agrícolas, mejorando algunos procesos 
que desarrollan en el campo.   
A su vez, se entiende el proyecto como una oportunidad, dado que es un equipamiento 
innovador y un reto al mismo tiempo. De esta manera, el enfoque en la cultura agrícola sugiere 
una responsabilidad con la comunidad y sus representaciones, y, al no existir precedente de la 
tipología propuesta, se toma como riesgo incurrir en la omisión por desconocimiento factores 
influyentes en este. Por ello, pensando en minimizar los errores, la investigación se dirigió a 
responder la siguiente pregunta problema ¿Cómo reconocer, exponer, guiar y apoyar las 
tradiciones agrícolas Usmeñas desde la arquitectura?, esta se pensó desde la generación eficaz y 
preciso de resultados que apoyan la hipótesis.  
De esta manera, el complejo de tradiciones agrícolas Alca Rosa, desarrolla la hipótesis 
“La domesticación de la tierra y su impacto cultural” a través de áreas destinadas al 
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reconocimiento, exposición, guía y apoyo de las tradiciones agrícolas Usmeñas desde la 
arquitectura. Cabe resaltar que la hipótesis engloba las maneras en que la sociedad Usmeña ha 
apropiado el campo desde los cultivos de papa, incentivando la cultura propia de la comunidad 
en referencia al tubérculo a través de su cultivo, gastronomía e impacto social (ferias). Es por 
ello que teniendo en cuenta la importancia del cultivo y el trabajo de Calatrava, quien abstrae y  
representar en la estructura los conceptos del objeto; el Complejo toma forma perimetral y se 
encuentra inclinada junto con el sistema portante de ventanearía; con el fin de simular la forma 
que poseen las raíces de la papa.  
Además, para el desarrollo adecuado del equipamiento es importante analizar las obras 
de Meier, ya que en ellas se destaca la luz en sus espacios y el uso del color blanco, y se 
armonizan con la naturaleza circundante. Es relevante, dado que el proyecto, implica un trabajo 
de memoria y reconstrucción social, y el ambiente que se crea debe ser apropiado para generar 
estos procesos, ya que como se expuso anteriormente, estas se han perdido con del paso del 
tiempo, generando así apropiación cultural e identitaria en los habitantes. 
Por ello, se considera relevante recordar que el proyecto tiene como uno de sus objetivos 
apoyar a la comunidad potenciando económicamente a Usme Pueblo, a través del laboratorio y 
consultorio agrícola, mejorando de manera técnica los procesos de siembra, cosecha y 
comercialización de la papa.  
Finalmente el proyecto aporta de manera social y económica apoyando el sector agrícola, 
permitiendo desde la arquitectura resaltar la cultura e identidad del ser campesino, además de 
desarrollar apoyos técnicos para mejorar las condiciones de siembra, y en consecuencia su 
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economía y la del sector. De esta manera lo exponen Franco y Zabala (2012), quienes afirman 
que los equipamientos “les permite participar en la construcción de ciudad y ciudadanía como 
puntos de referencia […] que contribuyen en la consolidación del sentido de pertenencia y la 
identidad ciudadana a partir del orgullo que genera su resultado formal y estético.” (P. 19) De 
esta manera se generó un vínculo interdisciplinar entre la arquitectura y la cultura de las 
comunidades, de manera efectiva con impacto positivo. Asimismo, el concepto del 
equipamiento se proyecta como un modelo de espacio que podrá ser implementado en diferentes 
zonas del país, a través de diferentes productos o elementos que permitan reconocer y exponer la 
diversidad de culturas presentes en Colombia.  
 
Conclusiones  
Teniendo en cuenta el recorrido teórico - práctico del proyecto, es de importancia resaltar 
su impacto en la comunidad. Es por ello que desde la pregunta problema planteada ¿el complejo 
de tradiciones agrícolas Alca Rosa logró reconocer, exponer, guiar y apoyar las tradiciones 
agrícolas Usmeñas desde la arquitectura? Se responde con efectividad a los problemas 
encontrados a través de la hipótesis planteada, ya que el Complejo se adecúa a las dinámicas de 
su entorno a partir del reconocimiento del cultivo de papa como parte fundamental de la cultura 
e identidad de esta sociedad. Además, los espacios se proyectaron con base en el respeto y 
sentido de pertenencia de la cultura, para exponerla ante propios y extranjeros de manera 
completa, consciente y dinámica.  
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Por otra parte, este proyecto ha sido producto de los conocimientos y habilidades 
desarrolladas durante la carrera profesional. Permitiendo crear estructuras innovadoras y 
sostenibles, manejando la interdisciplinariedad desde la importancia de la sociedad y sus 
culturas, lo cual posibilitó nutrir el proyecto a partir de la relevancia de cada perspectiva y su 
incidencia en la arquitectura.  A su vez, siguiendo los pilares de la Universidad Católica de 
Colombia, como lo son desarrollo de la creatividad e innovación contando como base el respeto 
y la responsabilidad con las personas y comunidades intervenidas. Se diseñó un equipamiento 
con características especiales dentro del marco social y económico para beneficio de la 
comunidad con la que se trabajó. 
Así mismo, se encontraron algunas cuestiones a mejorar y retos en el desarrollo del 
proyecto. Principalmente la obtención de información precisa, ya que no está disponible de 
manera virtual, y se hacía necesaria la visitar al lugar, dando así sustento técnico-teórico; esto se 
toma en cuenta como aspecto negativo, dado que en el año de desarrollo del proyecto (2020), se 
afronta la pandemia por COVID-19, impidiendo así desplazarse hasta el lugar para ahondar en 
temas concernientes a las dinámicas rurales actuales en Usme Pueblo, como se planeó. Lo 
anterior conlleva a la pérdida de la oportunidad de interactuar de manera profunda en la zona 
con las comunidades que habitan las áreas distanciadas del casco urbano, limitando así el 
aspecto referente al diseño participativo; aunque a pesar de esto, desde la investigación teórica 
realizada y herramientas digitales, se logró desarrollar el estudio de manera completa. 
Finalmente, de manera personal, se expone este proyecto como único en su esencia, ya 
que desde diferentes campos de conocimiento y partiendo de la investigación se permitió 
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desarrollar un equipamiento interdisciplinar, el cual será el punto de partida para llevar a cabo 
más proyectos que generen enlaces entre la arquitectura y demás áreas de conocimiento. 
Teniendo como base lo aprendido desde la arquitectura, considerando la importancia que ella 
conlleva, en términos de responsabilidad social, enfocada al ambiente y la sociedad en general. 
Es así como desde la innovación se cree que la arquitectura es un pilar fundamental en el 
desarrollo continuo de las dinámicas sociales presentes en cualquier territorio. Además de la 
representación e importancia que este tipo de procesos tienen en el desarrollo profesional, ya 
que permite enfrentarse a una problemática social real y encontrar la solución desde la 
perspectiva arquitectónica; a su vez aportando a la creación y democratización del 
conocimiento, el cual puede ayudar a los futuros colegas.  
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